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voitteena oli selvittää yrityksen käyttöönottotarkastuksien laadun tämänhetkinen tilanne 
sekä kehittää ja tehostaa käyttöönottotarkastuksia. Sähköasentajille haluttiin selventää, 
milloin ja miten käyttöönottotarkastus tulisi tehdä sekä nopeuttaa käyttöönottotarkastuk-
sen tekemistä ja raportointia. 
 
Opinnäytetyössä käsitellään sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksiin liittyvät keskeiset 
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osiossa. Käyttöönottotarkastukset-osiossa viitattiin ST-käsikirjaan 33 Rakennusten säh-
köasennusten tarkastukset 2012.  
 
Jotta käyttöönottotarkastuksista tulisi mahdollisimman tehokkaita, on hyvä laatia yrityk-
sen käyttöön sähköasentajille käyttöönottotarkastusohje. Ohjeiden laadinta sähköasenta-
jien käyttöön on tärkeää, jotta asiakkaalle luovutettaisiin joka kerta turvallinen sähkölait-
teisto. Yrityksen käyttöönottotarkastuksia kehitetään ottamalla käyttöön järjestelmä, 
jossa sähköasentajat voivat täyttää tarkastuspöytäkirjansa mobiililaitteella. Mobiililait-
teella täytetyn tarkastuspöytäkirjan edut ovat ilmeisiä: tulokset saadaan suoraan yrityksen 
tietokantaan myöhempää tarkastelua varten. Sähköasentajilla on tällä hetkellä käytössä 
älypuhelimet ja tabletit, joten edellytykset mobiililaitteella tehtävälle käyttöönotto-tar-
kastukselle ovat olemassa. 
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This thesis was commissioned by Caverion Suomi Oy. Caverion Suomi Oy designs, 
builds, operates and maintains solutions for buildings and industries. The aim of the thesis 
was to find out the current situation of the commissioning inspection quality of the com-
pany, as well as to develop and enhance commissioning inspection. The aim was to clarify 
for electricians when and how commissioning inspection should be carried out and speed 
up making and reporting of the commissioning inspection. 
 
The thesis deals with the main laws, rules and regulations of electrical equipment related 
to the commissioning inspection, as well as in the standard SFS 6000-6-61 required com-
missioning checks before commissioning electrical equipment. Standard SFS 6000-6-61 
tells clearly what checks and measurements must be done before the commissioning of 
electrical equipment. 
 
Literature of implementation measurements was used as a source of this thesis. SFS-
käsikirja 600-1 Pienjännitesähköasennukset 2012 was used on commissioning inspec-
tions section of the thesis, which describes the commissioning inspections which have to 
be made to electrical equipment. SFS-käsikirja 600-2 Säädökset, sähköturvallisuus, er-
ityisasennukset ja liittyvät standardit 2012 was used for regulations of commissioning 
inspection section of the thesis. Commissioning inspection section referred to the ST-
käsikirja 33 Rakennusten sähköasennusten tarkastukset 2012. 
 
In order for the commissioning inspection be as effective as possible, it is good to compile 
a commissioning inspection manual to electricians. A manual for electricians is important 
so that customers will be delivered safe electrical equipment every time. The company’s 
part of the development of the commissioning inspection is to introduce a system for the 
electricians to fill in inspection record on a mobile device. Benefits of the mobile device 
filled inspection record comes when results are obtained directly to the company’s data-
base for later review. Electricians have smartphones and tablets, so there is no difficulty 
in completing the task. 
Key words: Commissioning inspection, inspection record, mobile device 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
KTMp Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
SELV, PELV ja FELV Pienoisjännitejärjestelmä, jossa jännite johtimien välillä ei 
ylitä 50 V vaihtojännitettä tai 120 V tasajännitettä. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin Caverion Suomi Oy:n huollon- ja kunnossapidon osaston 
kanssa. Työn tavoitteena oli tutustua yrityksen tämänhetkiseen tilaan käyttöönottotarkas-
tusten osalta, sekä kehittää ja tehostaa niitä.  
 
Käyttöönottotarkastus on edellytys turvalliselle sähkölaitteistolle. Se takaa sähkölaitteis-
ton omistajalle, että sähkölaitteisto on turvallinen käyttää. Käyttöönottotarkastuksella 
sähköurakoitsija saa varmuuden siitä, että sähkölaitteisto ei aiheuta hengenvaaraa käyttä-
jälle. Asiallisesti tehdyt käyttöönottotarkastukset antavat hyvän kuvan yrityksestä. 
 
Kiitän Caverion Suomi Oy:n Pirkanmaan aluepäällikköä Jarno Lintusta, joka tarjosi mi-
nulle tätä opinnäytetyö aihetta. Kiitän myös Caverion Suomi Oy:n Pirkanmaan huolto-
päällikköä Severi Karevettä ja Martti Honkiniemeä, jotka auttoivat ja ohjasivat minua 
työssäni. 
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2 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
 
Tässä luvussa käsitellään keskeisimmät velvoittavat säädökset ja standardit käyttöönot-
totarkastuksien kannalta tyypillisimmissä Caverion Suomi Oy:n huollon ja kunnossapi-
don kohteissa. 
 
TAULUKKO 1. Keskeiset lait, asetukset ja päätökset 
Sähköturvallisuuslaki 410/1996 
Sähköturvallisuusasetus 498/1996 
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden- ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteenso-
pivuudesta 1466/2007 
KTM:n päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 517/1996 
KTM:n päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta 1193/1999 
Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaise-
misesta 805/2005 
Pienjännitesähköasennukset, säädökset, sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liit-
tyvät standardit SFS 6000/2012 
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002/2015 
 
 
2.1 Sähköturvallisuuslaki  
 
2.1.1 Yleiset säännökset 
 
Jotta sähkölaitteiston käyttö olisi turvallista ja ettei muille aiheutuisi haittaa sähkömag-
neettisesta häiriöstä, on eduskunta säätänyt sähkölaitteistoille vaatimustenmukaisuudet. 
Eduskunta on säätänyt sähköturvallisuuslain, jossa käsitellään sähköalan töitä ja niiden 
valvontaa sekä sähkölaitteiston haltijan vahingonkorvausvelvollisuutta. (Sähköturvalli-
suuslaki 410/1996, 1§) 
 
Sähköturvallisuuslakia 410/1996 sovelletaan sähkölaitteisiin ja sähkölaitteistoihin, joita 
käytetään sähköenergian tuottamiseen, siirtämiseen, jakeluun ja käyttöön. Lakia sovelle-
taan myös kohteisiin, joiden sähkömagneettisista ominaisuuksista voi aiheutua vaaraa tai 
häiriötä muille. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 2§) 
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Jotta sähkölaitteisto olisi turvallinen, on se suunniteltava, rakennettava ja sitä on käytet-
tävä niin, että siitä ei aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. 
Sähkölaitteistosta ei saa aiheutua kohtuutonta sähkömagneettista häiriötä, eikä niiden toi-
minta saa häiriintyä helposti.  Sähkölaitteistoa ei saa ottaa käyttöön, jos edellä mainitut 
edellytykset eivät toteudu. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 5§) 
 
Jotta saa tehdä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötöitä edellytetään, 
että henkilöillä, jotka on nimetty johtamaan töitä ja henkilöt, jotka suorittaa itsenäisesti 
sähkötöitä on oltava riittävä ammattitaito tai oltava kelpoinen työhön. Töiden tekemiseen 
tulee olla myös tarpeelliset tilat ja työkalut, sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset 
ja määräykset. Vain vähän vaaraa tai häiriötä aiheuttavissa kertaluonteisissa töissä ei vaa-
dita ministeriön mukaan töiden johtajaa. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 8§) 
 
2.1.2 Sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö 
 
Ajankohtana kun sähkölaitteistoon kytketään jännite sen käyttöä varten, katsotaan se 
käyttöön otetuksi. Pois lukien sellaiset tilanteet, kun jännite on kytketty sähkölaitteiston 
koekäyttöä tai käyttöönottotarkastusta varten. Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön 
ajankohtana, kun se käyttöönotetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. (Sähköturval-
lisuuslaki 410/1996, 16§) 
 
Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun sähkölaitteisto on todettu vaatimusten 
mukaiseksi, eikä siitä aiheudu vaaraa tai häiriötä käyttöönottotarkastuksessa. Ministeriö 
voi määrätä, että laitteistolle on tehtävä varmennustarkastus. Varmennustarkastus tulee 
tehdä määrätyissä tapauksissa ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa varsinaiseen käyttöön 
tai tämän ajankohdan jälkeen. Varmennustarkastus voidaan määrätyissä tapauksissa kor-
vata sähkölaitteiston rakentaneen sähköurakoitsijan varmennuksella. Määrätyt tapaukset 
on lueteltu kappaleessa 2.2.2.  (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 17§) 
 
Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia rakentamansa sähkölaitteiston käyttöönotto-
tarkastuksesta ja varmennustarkastuksesta, jos sitä vaaditaan, sekä ilmoituksen tekemi-
sestä sähköturvallisuusviranomaiselle tai jakeluverkonhaltijalle. Mikäli sähkölaitteiston 
rakentaja on estynyt tai laiminlyö velvollisuutensa, jää vastuu ilmoituksen tekemisestä ja 
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käyttöönottotarkastuksesta sähkölaitteiston haltijalle. Sama asia koskee varmennustar-
kastusta, jos se on tehtävä. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 19§) 
 
Ministeriö on määrännyt, että tietynlaiset sähkölaitteistot tarkastettava määräajoin, eli 
niille on tehtävä määräaikaistarkastus. Määrätyt tapaukset löytyvät kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätöksestä 517/1996. Vastuu määräaikaistarkastuksesta on sähkölaitteiston 
haltijalla. Ilmoituksen määräaikaistarkastuksesta tekee tarkastuksen tekijä, mutta jos tar-
kastuksen tekijä on estynyt tai laiminlyö velvollisuutensa jää vastuu ilmoituksen tekemi-
sestä sähkölaitteiston haltijalle. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 20§) 
 
2.2 KTM:n päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 
 
Sähkölaitteistot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. Seuraavassa kappaleessa on kerrottu 
sähkölaitteistojen luokittelusta enemmän. 
1) luokan 1 sähkölaitteisto: 
a. sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuin-
huoneistoa. 
b. muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka pääsulakkeiden koko 
on suurempi kuin 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3.  
c. sähkölaitteisto räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin 
käsittely, varastointi tai valmistus vaatii lupaa. 
2) luokan 2 sähkölaitteisto: 
a. sähkölaitteisto lääkintätilassa kuten sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yk-
sityisellä lääkäriasemalla, jossa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudu-
tusta. 
b. sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin jännitteisiä osia. 
c. sähkölaitteisto, jonka liittymisteho on yli 1 600 kilovolttiampeeria. 
3) luokan 3 sähkölaitteisto: 
a. sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin 
käsittely, varastointi tai valmistus taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa. 
b. sähkölaitteisto lääkintätilassa kuten sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yk-
sityisellä lääkäriasemalla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudu-
tusta. 
c. verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja sähköverkkoa. 
(KTMp 517/1996, 2§) 
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2.2.1 Sähkölaitteistojen käyttöönotto 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä sähkölaitteistojen käyttöönotosta on määri-
telty, että sähkölaitteistolle on riittävässä laajuudessa tehtävä käyttöönottotarkastus, jotta 
sähkölaitteistosta ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. (KTMp 517/1996, 3§) 
 
Sähkölaitteiston haltijalle on laadittava käyttöönottotarkastuksesta tarkastuspöytäkirja, 
josta ilmenee kohteen yksilöintitiedot, selvitys säännösten ja määräysten mukaisuudesta, 
kuvaus tarkastusmenetelmistä ja mittaustulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitet-
tava tarkastuspöytäkirja. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä kuitenkaan: 
1) sähkötöistä, joista voi aiheutua vähäistä vaaraa tai häiriötä. 
2) jos jännite on enintään 50 voltin vaihtojännitettä tai 120 voltin tasajännitettä säh-
kölaitteistossa. 
3) jos yksittäinen komponentti vaihdetaan tai tehdään yksittäisiä lisäyksiä. 
4) jos muutostöitä tehdään yksittäiselle kojeelle enintään 1000 voltin jännitteellä. 
5) jos jännitteeltään enintään 1 000 voltin kytkinlaitoksiin tehdään muutostöitä, 
joissa kytkinlaitoksen nimellisarvoja ei muuteta. 
6) työmaakeskuksista kasattuun standardin mukaiseen tilapäiseen asennukseen. 
Tarvittaessa edellä mainituissa tapauksissa on haltijalle luovutettava mittauksen 
tulokset. (KTMp 517/1996, 4§) 
 
2.2.2 Varmennustarkastus 
 
Kun kyseessä on luokan 1-3 sähkölaitteisto, on sähkölaitteistolle tehtävä varmennustar-
kastus, jotta voidaan olla varmoja sähköturvallisuudesta. Varmennustarkastus on tehtävä 
myös sähkölaitteistojen muutostöille, pois lukien tapaukset, jotka mainittiin kappaleessa 
2.2.1. (KTMp 517/1996, 5§) 
 
Luokkien 1 ja 2 sekä luokan 3 alakohdissa b ja c tarkoitetuille sähkölaitteiston muutos-
töille, lukuun ottamatta leikkaussaleissa olevia sähkölaitteistoja, ei edellytetä varmennus-
tarkastusta, kun: 
1) muutostyön kohteena olevan sähkölaitteiston jännite on enintään 1 000 volttia 
sekä työalueen sulakkeen koko on enintään 35 ampeeria, jos käyttö- ja huoltotöi-
den johtajaa ei vaadita, ja muutoin 250 ampeeria tai 
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2) muutostyö kohdistuu kytkinlaitokseen eikä kytkinlaitoksen nimellisarvoja muu-
teta. 
(KTMp 517/1996, 5§) 
 
Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokoemaisesti varmistettava, että 
sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun tason ja, että sähkölaitteistolle on 
tehty käyttöönottotarkastus. (KTMp 517/1996, 6§) 
 
Varmennustarkastus on tehtävä aina, ennen kuin sähkölaitteisto otetaan varsinaiseen 
käyttötarkoitukseensa. Pois lukien luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille voidaan varmennus-
tarkastus tehdä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. (KTMp 517/1996, 7§) 
 
Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja. Valtuutettu 
tarkastaja ei kuitenkaan saa tehdä tarkastusta luokan 3 a sähkölaitteistolle. Varmennus-
tarkastus voidaan korvata sähkölaitteiston rakentaneen tai rakentamisesta vastanneen säh-
köurakoitsijan varmennuksella, jolla tähän on oikeus kaikissa muissa luokissa lukuun ot-
tamatta luokkaa 3 a. (KTMp 517/1996, 8§)  
 
Sähkölaitteiston haltijalle on laadittava tarkastustodistus varmennustarkastuksesta tai ura-
koitsijan tekemästä varmennuksesta. Todistukseen tulee olla kirjattu kohteen yksilöinti-
tiedot, tarkastusmenetelmä ja selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukai-
suudesta. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava todistus. (KTMp 517/1996, 9§) 
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3 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET 
 
 
Käyttöönottotarkastus tulee tehdä aina, ennen kuin uusi asennus otetaan käyttöön tai ole-
massa olevaa asennusta muutetaan. Kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteistojen 
turvallisuudesta antaman päätöksen (KTMp 1193/1999) mukaiset olennaiset turvallisuus-
vaatimukset täytetään standardin SFS 600-6 osassa 61 tehdyllä käyttöönottotarkastuk-
sella. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 9) 
 
Käyttöönottotarkastuksia tekevän henkilön tulee olla sähköalan ammattilainen ja riittävän 
ammattitaitoinen henkilö, joka tuntee työhön liittyvät määräykset ja ohjeet (Saastamoinen 
& Saarelainen 2012, 9). 
 
Käyttöönottotarkastukset eivät kohdistu vain työn loppuvaiheeseen, vaan niitä tulisi tehdä 
koko ajan työn edetessä. Virheet huomataan ajoissa, kun tarkastuksia tehdään asennus-
töiden ohella, eikä työn loppuvaiheessa tule niin kova kiire, jolloin työ luovutetaan asi-
akkaalle. Jotta kohteen käyttöönottotarkastukset tulisi tehtyä vaivattomasti ja kustannus-
tehokkaasti, tulisi ne suorittaa oikea-aikaisesti. Käyttöönottotarkastukset tulisi suunnitella 
etukäteen, jotta ei tehtäisi turhaa työtä. Näin säästetään aikaa ja resursseja. (Saastamoinen 
& Saarelainen 2012, 9,10) 
 
Mikäli käyttöönottotarkastettava kohde on suuri, työmaalle olisi hyvä laatia tarkastus-
suunnitelma. Se on erityisen tärkeä korjausrakentamiskohteissa. Tarkastussuunnitelmasta 
tulisi ilmetä miten ja milloin tarkastukset tehdään, kuka suorittaa tarkastukset ja mittauk-
set, miten dokementointi hoidetaan ja minkälaisilla mittauslaitteilla ja menetelmillä mit-
taukset tehdään. (Tiainen 2013, 330,331)  
 
Henkilö tai henkilöt, jotka suorittavat tarkastuksen tulee nimetä kohteeseen, ennen kuin 
kohteen sähkötyöt aloitetaan. Näin voidaan varmistua, että työn alkuvaiheesta asti tarvit-
tavat aistinvaraiset tarkastukset tulee suoritettua ja että kyseisiin tarkastuksiin tarkastuk-
sen suorittajan pätevyys on riittävä. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 9) 
 
Käyttöönottotarkastuksiin sähköurakoitsijalta edellytetään mittalaitteet, joilla vaaditut 
testit voidaan tehdä. Vaadittavia mittalaitteita ovat: yleismittari, erityisresistanssimittari, 
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pihtiampeerimittari, vaihejärjestyksen ilmaisin, suojajohdinpiirin kunnon toteamiseen so-
veltuva laite, jännitteenkoetin ja oikosulkuvirran määrittämiseen soveltuva laite. (Tiainen 
2013, 348) 
 
Mittauksia tehtäessä tulee määritellä vastaava henkilö huolehtimaan mittausten aikaisesta 
sähkötyöturvallisuudesta. Jos mittaukset suorittaa yksi henkilö, on hän vastuussa mittaus-
ten aikaisesta sähkötyöturvallisuudesta. Tilanteessa, jossa mittaukset suorittaa työryhmä, 
tulee työryhmästä määrätä yksi henkilö etukäteen vastamaan sähkötyöturvallisuudesta. 
(Tiainen 2013, 348) 
 
3.1 Standardin SFS 6000-6-61 mukaan tehtävät käyttöönottotarkastukset 
 
3.1.1 Aistinvarainen tarkastaminen 
 
Aistinvaraisessa tarkastuksessa tarkastetaan kohde kaikkia aisteja hyväksi käyttäen. Tar-
kastus ei ajoitu vain työn loppuvaiheeseen, vaan se ajoittuu koko rakennusajalle, alusta 
loppuun. Aistinvarainen tarkastus onkin laajin käyttöönottotarkastuksiin kuuluva osa-
alue. Se kohdistuu pääosin merkintöihin, dokumentaatioon, mekaaniseen ja vettä vastaan 
tehtyyn mekaaniseen suojaukseen sekä kosketus- ja palosuojaukseen. Nämä vaihtelevat 
kohteesta riippuen. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 11) 
 
Aistinvaraiseen tarkastukseen pitää sisältyä vähintään seuraavien kohtien tarkastaminen, 
silloin kun ne ovat relevantteja: 
a) sähköiskulta suojaukseen käytetyt menetelmät (SFS 6000-4-41) 
- Perussuojauksen toimivuus tarkastetaan aistinvaraisesti tutki-
malla, että eri tilojen kotelointivaatimukset tulee täytettyä. Kote-
loista ja suojista tarkastetaan niiden olemassaolo, kiinnitys ja 
eheys, joiden tarkoituksena on estää sähköiskun saaminen kos-
kettamalla laitteen jännitteisiä osia. 
- Lisäsuojauksen olemassaolo tulee tarkastaa kohteissa, joissa sitä 
vaaditaan. 
b) palosuojuksien käyttö ja toimenpiteet lämpövaikutuksilta suojaamiseksi (SFS 
6000-4-42) sekä palon leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet (SFS 6000-5-
52 luku 527) 
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- Huomiota tulee kiinnittää läpivienteihin sekä oikeisiin kaapeli-
tyyppeihin palon leviämisen estämiseksi. 
- Huomiota tulee kiinnittää materiaaleihin, jotka voivat syttyä tai 
palaa sähkölaitteiden läheisyydessä.  
c) johtimien valinta kuormitettavuuden ja sallitun jännitteenaleneman kannalta (SFS 
6000-4-43 ja SFS 6000-5-52 luvut 523 ja 525) 
- Huomiota tulee kiinnittää ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksien 
olemassaoloon, sijoitteluun ja asetusarvoihin, että ne on säädetty 
oikein. Sekä selektiivisyyden on oltava kunnossa. 
d) suoja- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu  
- Tarkastetaan onko suoja -, erotus-, kytkentä- ja ohjauslaitteet va-
littu ja asennettu oikein. (SFS 6000-5-53) 
e) erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikea sijoitus  
- Tarkastetaan onko huoltokytkimet ja hätäkytkimet sekä niiden 
kilvet ja merkinnät oikein valittu ja sijoitettu oikein. (SFS 6000-
5-53 luku 537) 
f) sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden vaikutuksen 
mukaan (SFS 6000-4-42 kohta 422, SFS 6000-5-51 kohta 512.2 ja SFS 6000-5-
52 kohta 522) 
- Tarkastetaan onko asennukset tehty oikein tiloissa, joissa käsi-
tellään tai varastoidaan materiaaleja, joista voi aiheutua palo-
vaara.  Tulee myös tarkastaa, onko otettu huomioon esimerkiksi 
mekaaniset rasitukset sähkötarvikkeissa ja -asennuksissa. 
g) nolla- ja suojajohtimien oikeat tunnukset (SFS 6000-5-51 kohta 514.3) 
- Tarkastetaan onko käytetty standardin mukaisia johdinvärejä ja 
oikeita merkintöjä. 
h) yksivaiheisten kytkinlaitteiden kytkentä äärijohtimiin (luku 537) 
- Asennusvaiheessa tulee tarkastaa, että kytkimet asennetaan vai-
hejohtimiin. 
i) piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo (SFS 6000-5-51 
kohta 514.5) 
- Tarkastetaan, että vaadittavat dokumentit ja varoituskilvet ovat 
helposti saatavissa ja käytettävissä. 
j) virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistettavuus (SFS 6000-
5-51 luku 514) 
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- Tarkastetaan, että keskuksessa käytössä olevat virtapiirit, sulak-
keet, kytkimet, liittimet yms. ovat merkitty ja nimetty, jotta säh-
kölaitteiston käyttö on käyttäjälle turvallista. 
k) johtimien liitosten sopivuus (SFS 6000-5-52 luku 526) 
- Tarkastetaan, että tehdyt liitokset on tehty oikein valmistajan oh-
jeiden mukaan.  
l) suojajohtimien, mukaan luettuna suojaavien potentiaalintasausjohtimien ja lisä-
potentiaalintasausjohtimien olemassa olo ja sopivuus (SFS 6000-5-54) 
- Tarkastetaan maadoituselektrodin määräystenmukaisuus ja suo-
jajohtimien olemassaolo sekä oikea poikkipinta-ala. 
m) sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaatima tila (SFS 6000-5-51 lu-
vut 513 ja 514 ja SFS 6000-7-729). 
- Tarkastetaan että sähkölaitteiston käytölle ja huollolle on varattu 
sille riittävä tila sekä luokse päästävyys. 
(Saastamoinen & Saarelainen 2012, 11–13) 
 
3.1.2 Suojajohtimen jatkuvuusmittaus 
 
Maadoitusjohtimet, suojamaadoitusjohtimet, PEN-johtimet ja potentiaalintasausjohtimet 
luokitellaan suojajohtimiksi. Suojajohtimen jatkuvuusmittaus tehdään ennen jännitteen 
kytkentää sähkölaitteistoon, jotta varmistutaan, että sähkölaitteisto on riittävän turvalli-
sessa kunnossa. Suojajohtimen jatkuvuusmittaus tulee tehdä jokaisesta laitteesta, joten ei 
riitä, että mittaus tehdään pistokoemaisesti. Suojajohtimen jatkuvuus on todettava ketju-
tetun pistorasiaryhmän jokaisesta pistorasiasta. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 18)  
 
Kun suojajohtimen jatkuvuusmittauksia tehdään, tulee TN-S-järjestelmässä keskukselta 
irrottaa nolla- ja suojamaadoitusjohtimien yhdistys mittauksen ajaksi, jotta voidaan olla 
varmoja, että nolla- ja suojamaadoitusjohtimet eivät ole menneet kytkennässä ristiin. Mit-
tauksissa havaitaan, jos näin on käynyt ja kyseisessä tapauksessa kytkentä voidaan kor-
jata. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 18) 
 
Suojajohtimen jatkuvuusmittauksessa asennustesterillä saadaan selville suojajohtimen 
kuparin resistanssia. Tuloksen tulisi olla mahdollisimman pieni. Mittausarvot ovat suu-
ruusluokaltaan 0-2 Ω. Jos kaapelivedot ovat poikkeuksellisen pitkiä voi suojajohtimen 
resistanssi olla yli 2 Ω. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 18) 
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Ennen mittauksen aloittamista tulee käytössä olevan asennustesterin mittajohtimet kalib-
roida. Kalibroinnin ohjeet vaihtelevat käytössä olevan asennustesterin valmistajan mu-
kaan. Eri valmistajilla on omat ohjeet ja niitä tulee noudattaa, jotta kalibrointi onnistuu ja 
tulokset ovat todenmukaiset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mittajohtimien liitoksiin. 
Mikäli kontakti on heikko, se vaikuttaa merkittävästi mittaustuloksiin. (Saastamoinen & 
Saarelainen 2012, 20) 
 
Kun suojajohtimen jatkuvuusmittaus on saatu tehtyä, eikä tehdä enempää mittauksia, tu-
lee muistaa kytkeä nolla- ja suojamaadoitusjohtimien yhdistys takaisin TN-S-järjestel-
mässä, sillä nollajohtimen ja vaihejohtimen välinen potentiaali voi kasvaa yli 250 V:n. 
Tällöin on erittäin mahdollista, että herkät elektroniset laitteet voivat rikkoontua ylijän-
nitteen seurauksena. Suositeltavaa onkin mitata yhdistämisen jälkeen, että nolla- ja suo-
jamaadoitusjohdin ovat yhdessä keskuksella, ennen kuin kytketään jännitteet päälle. Näin 
vältytään vahingoilta. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 21) 
 
3.1.3 Asennuksen eristysresistanssi 
 
Eristysresistanssi mittauksessa kaikki vaihejohtimet ja nollajohdin kytketään yhteen. 
Eristysresistanssi mitataan jännitteisten johtimien ja suojajohtimen väliltä. Vaihejohtimet 
ja nollajohdin katsotaan jännitteisiksi johtimiksi. (SFS 6000-6-61, 355)  
 
Palovaarallisissa tiloissa suositellaan, että eristysresistanssi mitataan jokaisen vaihejohti-
men väliltä ja jokaisen vaihejohtimen ja nollajohtimen väliltä. Mittaus olisi hyvä suorittaa 
ennen sähkölaitteiden kytkentää. (SFS 6000-6-61, 355) 
 
Eristysresistanssi katsotaan olevan riittävä, jos se on vähintään sama, mitä taulukossa 2. 
esitetyt arvot ovat. Taulukkoa 2. voidaan myös soveltaa maadoittamattomien suojajohti-
mien ja maan välisen eristysresistanssin tarkastamiseen. (SFS 6000-6-61, 355) 
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TAULUKKO 2. Eristysresistanssin pienimmät sallitut arvot (SFS 6000-6-61, 355) 
Virtapiirin nimellisjännite V Koejännite (tasajännite) V Eristysresistanssi MΩ 
SELV ja PELV 250 ≥0,5 
Enintään 500 V, FELV mu-
kaan luettuna 
500 ≥1,0 
Yli 500 V 1 000 ≥1,0 
 
Jos epäillään, että ylijännitesuojat tai muut laitteet voivat rikkoontua mittauksessa, laitteet 
on erotettava kyseiseksi ajaksi. Mikäli laitteita ei kohtuudella voida erottaa, koejännitettä 
voidaan laskea 250 volttiin tasajännitettä. Tällöin eristysresistanssin arvon tulee olla vä-
hintään 1 MΩ. (SFS 6000-6-61, 356) 
 
Jottei eristysresistanssi mittauksessa vaurioiteta sähköenergiamittaria, tulisi sähköener-
giamittarin nollajohtimet erottaa syötön PEN-johtimesta. Näin ollen sähköenergiamittari 
ei voi vaurioitua. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 23) 
 
Ennen eristysresistanssi mittausta on huomioitava, että kaikki sulakkeet on kierretty pai-
koilleen. On varmistettava myös, että johdonsuoja-automaatit, vikavirtasuojakytkimet ja 
ohjauskytkimet ovat kiinni-asennossa. Suositeltavaa on tehdä eristysresistanssi mittaus 
pelkästään asennustesterin mittajohtimilla, ennen kuin aloitetaan varsinainen mittaus, 
jotta voidaan olla varmoja, että mittari toimii oikein ja mittajohtimet ovat kunnossa. 
(Saastamoinen & Saarelainen 2012, 23) 
 
Jos asennus sisältää releitä tai kontaktoreita, pitää niiden jälkeisistä piireistä mitata myös 
eristysresistanssi. Mittaukset suoritetaan sulkien yksi kontaktori kerrallaan. Nykyään on 
markkinoilla kontaktoreita, joista ei voi mekaanisesti sulkea niiden kärkiä. Sellaisissa ta-
pauksissa tulee kontaktorin tai releen jälkeinen virtapiiri mitata erikseen. (Saastamoinen 
& Saarelainen 2012, 24) 
 
Kuvassa 1. on havainnollistava kuva, jossa on esitetty, kuinka eristysresistanssi mitataan 
käytännössä. Kuvasta näkyy nolla- ja suojajohtimen erotus, sekä vaihejohtimien ja nol-
lajohtimen yhteen kytkentä. 
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KUVA 1. Asennuksen eristysresistanssin mittaaminen (Saastamoinen & Saarelainen 
2012, 25) 
 
3.1.4 Pienoisjännite-järjestelmän eristysresistanssi 
 
SELV- ja PELV-järjestelmässä suojaus on toteutettu pienoisjännitteellä. Pienoisjännite-
järjestelmässä jännite on maksimissaan 50 volttia vaihtojännitettä tai 120 volttia tasajän-
nitettä. PELV-järjestelmässä on erona SELV-järjestelmään se, että PELV-järjestelmässä 
toinen toisiopuolen navoista tai jännitteelle alttiit kosketeltavat osat voidaan yhdistää suo-
jamaadoitukseen. Kuvassa 2. on esitetty SELV-järjestelmän eristysresistanssi mittaus ja 
toimintaperiaate. Kuvassa 3. on esitetty PELV-järjestelmän eristysresistanssi mittaus ja 
toimintaperiaate. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 26) 
 
SELV-järjestelmässä eristysresistanssi mittauksessa tulee varmistaa ensiö- ja toisiopuo-
len erillään pysyminen, sekä toisiopuolen erillään olo suojamaadoituksesta. Käytettävän 
mittausjännitteen ja resistanssiarvon on täytettävä taulukossa 2. esitetyt vaatimukset. 
(Saastamoinen & Saarelainen 2012, 26) 
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KUVA 2. SELV-järjestelmän eristysresistanssi mittaus (Saastamoinen & Saarelainen 
2012, 26) 
 
Koska PELV-järjestelmässä on toinen toisiopuolen navoista kytketty suojamaadoituk-
seen, ei vaadita eristysresistanssi mittausta toisiopuolen ja suojamaadoituksen väliltä. 
Siksi mitataan vain muuntajan ensiö- ja toisiopuolien erillään olo, kuten SELV-järjestel-
mässä. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 26) 
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KUVA 3. PELV-järjestelmän eristysresistanssi mittaus (Saastamoinen & Saarelainen 
2012, 27) 
 
3.1.5 Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 
 
Syötön automaattisen poiskytkennän mittaus suoritetaan jännitteisenä. Mittaus on kat-
tava, eli jokainen sähköpiste tulee mitata. Asennustesteri mittaa piirin silmukkaimpedans-
sin sekä jännitteen. Tämän jälkeen laite tekee laskutoimitukset sekä ilmoittaa piirin im-
pedanssin ja oikosulkuvirran. Virtapiirin impedanssin on TN-järjestelmässä oltava riittä-
vän pieni ja oikosulkuvirran riittävän suuri, jotta syötön poiskytkentä tapahtuu standardin 
edellyttämässä ajassa. Asennustesterin antamaa oikosulkuvirtaa verrataan joko taulukon 
3. tai 4. arvoihin, riippuen suojalaitteen tyypistä. Suojalaitteen tulee toimia riittävän no-
peasti. Näin ollen oikosulkuvirran tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin taulukossa 3. tai 
4. esitetty arvo, riippuen suojalaitteen tyypistä. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 32) 
 
Suojalaitteen tulee toimia joko 0,4 sekunnin ajassa tai 5 sekunnin ajassa. Johdonsuojakat-
kaisijan vaatima oikosulkuvirta on sama kummallakin 0,4 sekunnin ja 5 sekunnin ajalla. 
Tulppa- ja kahvasulakkeita tarkasteltaessa sen sijaan on merkitystä, kumpaa arvoa katso-
taan. Jotta tulppa- ja kahvasulake toimisi 0,4 sekunnin aikana, vaatii se paljon suuremman 
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oikosulkuvirran, kuin 5 sekunnin aikana. 5 sekunnin laukaisuaikaa käytetään, kun syöt-
tävät johdot syöttävät jakokeskusta tai kun ryhmäjohtoja syöttävä suojalaite on yli 32 
ampeerin suuruinen. Muissa tapauksissa laukaisuaika saa olla enintään 0,4 sekuntia. 
(Saastamoinen & Saarelainen 2012, 32) 
 
TAULUKKO 3. Pienimmät johdonsuojakatkaisijoiden toimintavirrat ja vaaditut mitatut 
arvot (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 33) 
 
 
TAULUKKO 4. Pienimmät gG-sulakkeiden toimintavirrat ja vaaditut mitatut arvot 
(Saastamoinen & Saarelainen 2012, 33) 
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3.1.6 Vikavirtasuojakytkimen toimivuus 
 
Sähkölaitteiston jokainen vikavirtasuojakytkin on tarkistettava. Mittaus suoritetaan jän-
nitteellisenä. Vikavirtasuojakytkimestä tarkastetaan sen testipainikkeen toimivuus, ni-
mellistoimintavirta sekä poiskytkentäaika. Testipainikkeen toimivuus tarkastetaan paina-
malla vikavirtasuojakytkimessä olevaa testi-painiketta. Nimellistoimintavirtoja vikavir-
tasuojakytkimissä on muun muassa 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA ja 500 mA. Poiskyt-
kentäaikaa ei aina tarvitse tehdä, mutta se on suositeltavaa. Poiskytkentäajan mittaus on 
tehtävä aina, kun vikavirtasuojakytkin on käytetty. Samoin myös tilanteessa jossa vika-
virtasuojakytkintä käytetään jo olemassa olevien asennusten poiskytkentälaitteena tai, 
kun vikavirtasuojakytkintä käytetään sekä vikasuojauksessa, että lisäsuojauksessa. (Saas-
tamoinen & Saarelainen 2012, 34) 
 
Vikavirtasuojakytkimille tehdään asennustesterillä ramppitesti, jolla saadaan selvitettyä 
tämän todellinen toimintavirta. Ramppitestillä varmistutaan siitä, ettei vikavirtasuojakyt-
kin ole liian herkkätoiminen tai ettei se toimi riittävän herkästi. Vikavirtasuojakytkimen 
tulee toimia standardin mukaan 0,5-1-kertaisella nimellistoimintavirralla. (Saastamoinen 
& Saarelainen 2012, 34) 
 
3.1.7 Napaisuus 
 
Standardissa SFS 6000-6-61 määritellään, että napaisuuden tarkastaminen on yksi käyt-
töönottotarkastusten toimenpiteistä. Yksinapaisen kytkinlaitteen asentaminen nollajohti-
meen on kiellettyä. Tämä tarkastus on tehtävä asennusvaiheessa, jotta tarkastaminen olisi 
tehokasta. Vastuu tästä tarkastamisesta on laitteen asentajalla. (Saastamoinen & Saarelai-
nen 2012, 34) 
 
3.1.8 Kiertosuunnan tarkastus  
 
Kolmivaiheisissä järjestelmissä käyttöönottotarkastuksiin kuuluu kiertosuunnan tarkas-
tus. Kiertosuunta tarkastetaan jokaisesta kolmivaiheryhmästä. Tämä toimenpide tehdään 
keskuksille, vaikka niistä ei lähtisikään yhtäkään kolmivaiheryhmää. Kiertosuunnan pys-
tyy tarkastamaan useimmilla asennustestereillä. Kiertosuunnan tarkastaminen on tärkeää, 
sillä jos kiertosuunta on väärä, pyörii esimerkiksi oikosulkumoottori väärään suuntaan. 
(Saastamoinen & Saarelainen 2012, 34–35 ) 
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3.1.9 Toimintatestit 
 
Sähkölaitteille ja eri järjestelmille on tehtävä toimintatestit ja todettava, että laitteet toi-
mivat ja että ne ovat säädetty oikein. Suojalaitteille tulee tehdä myös toimintatestit tar-
peen mukaan ja tarkastaa, että ne on asennettu ja säädetty oikein. Kaikki toiminnalliset 
kokonaisuudet on myös testattava. (Saastamoinen & Saarelainen 2012, 35) 
 
Asennusten tulee olla valmiita ja kunnossa, ennen kuin toimintatestit voidaan aloittaa. 
Isossa toiminnallisessa kohteessa toimintatestit eivät ole nopea toimenpide, vaan siinä voi 
mennä useampi työpäivä, riippuen löytyykö kohteesta jotakin korjattavaa. Tästä syystä 
toimintatesteille on hyvä varata aikaa. Toimintatestit on syytä tehdä huolella, jotta sääs-
tytään reklamaatioilta heti luovutuksen jälkeen. Reklamaatiot antavat huonon kuvan yri-
tyksestä ja heidän ammattitaidosta. Mikäli toimintatesteissä huomataan jotain puutteita, 
vikojen korjaaminen käyttöönoton jälkeen aiheuttaa usein suurempia lisäkustannuksia, 
mitä aiemmassa vaiheessa tehdyt korjaukset ja muutokset olisivat aiheuttaneet. (Saasta-
moinen & Saarelainen 2012, 35) 
 
3.1.10 Jännitteenalenema 
 
Jännitteenaleneman tarkastaminen voidaan suorittaa mittaamalla piirin impedanssi tai 
jännitteenalenema voidaan määrittää tähän tarkoitetusta käyrästöstä. Koska muita vaati-
muksia ei ole, suositellaan, että jännitteenalenema sähköliittymän ja sähkölaitteen välillä 
ei ole suurempi kuin taulukossa 5. esitetyt arvot. Tilapäiset olosuhteet, kuten jännitteen 
vaihtelut epänormaalin toiminnan takia, voidaan jättää ottamatta huomioon. (SFS 6000-
5-52, 225) 
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TAULUKKO 5. Jännitteenalenema (SFS 6000-5-52, 262) 
Asennuksen tyyppi Valaistus % Muu käyttö % 
A-Pienjänniteasennus, joka on syötetty suoraan ylei-
sestä jakeluverkosta 
3 5 
B-Pienjänniteasennus, joka on syötetty yksityisestä te-
holähteestäa 
6 8 
a Suositellaan, että niin pitkälle kuin mahdollista ryhmäjohtojen jännitteenalenema ei 
ylitä asennustyypille A annettuja arvoja. 
 
Kun asennuksen pääjohdot ovat pitempiä kuin 100 m, näitä jännitteenalenemia voidaan 
kasvattaa 0,005 % johdon 100 m ylittävän pituuden metriä kohti. Ilman tätä lisäystä se 
ei saa olla suurempi kuin 0,5 %. 
 
Jännitteenalenema määritellään sähkölaitteen tehontarpeen mukaan käyttäen soveltu-
vin osin tasoituskertoimia, tai käyttäen piirien suunniteltuja virtoja. 
 
3.1.11 Korjaus-, muutos- ja laajennustöiden käyttöönottotarkastukset 
 
Vähäisiksi sähkötöiksi luokitelluissa kohteissa pistorasioiden ja valaisimen asennuksessa 
on tehtävä käyttöönottotarkastus, jonka menettelyt on esitetty standardin SFS 6000 osassa 
6.  Käyttöönottotarkastus sisältää silmämääräiset tarkastukset, mittaukset ja testit. Niitä 
mittauksia ja testauksia, joita ei voida tehdä silmämääräisesti tai laskennallisesti on mi-
tattava ja testattava käyttöönottomittarilla. (Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 2015) 
 
Yksittäisten komponenttien ja kojeiden lisäyksessä tai vaihdossa riittää usein asennuk-
sesta riippuen suojajohtimen jatkuvuuden mittaaminen. Tällöin tulee varmistua asennuk-
sen määräystenmukaisuudesta silmämääräisin ja laskennallisin tarkistuksin. (Sähkö- ja 
teleurakoitsijaliitto STUL ry 2015) 
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4 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSIEN TIETOISUUS 
 
 
Mikäli käyttöönottotarkastuksia ei osata tehdä oikein, tai ei tehdä ollenkaan, saattaa tilaa-
jalle päätyä viallinen ja hengenvaarallinen sähkölaitteisto. Käyttöönottotarkastukset on 
välttämätöntä tehdä, jotta voidaan olla varmoja, että tilaajalle luovutettu sähkölaitteisto 
on turvallinen käyttää. Käyttöönottotarkastuksella urakoitsija saa varmuuden siitä, ettei 
sähkölaitteisto aiheuta hengenvaaraa käyttäjälle. 
 
Asentajille voi olla epäselvää korjaus- tai muutostöissä tehtävät käyttöönottotarkastukset. 
Kun ei tiedosteta, mitä tarkastuksia ja mittauksia tulee tehdä sähkölaitteistolle korjaus- 
tai muutostöissä, voi tarkastukset jäädä tekemättä. 
 
On olemassa riski, että asentaja ei osaa tehdä käyttöönottotarkastuksia, eikä hän uskalla 
myöntää sitä asiaa. Siksi ohjeiden tekeminen käyttöönottotarkastuksiin olisi välttämä-
töntä. Siitä asentaja voi tarkastaa, kuinka käyttöönottotarkastukset tulisi tehdä. Näin ollen 
saadaan kehitettyä käyttöönottotarkastusten laatua merkittävästi. 
 
4.1 Asennusten taso ja käyttöönottotarkastusten tärkeys 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on suorittanut tutkimuksen vuonna 2011, jossa tutkittiin 
pistokoemaisesti sähköasennusten tasoa pienrakennuksissa. Tutkimus suoritettiin 10 val-
tuutetun tarkastajan ja kahden valtuutetun laitoksen tarkastuspalveluita käyttäen. Tarkas-
tuskohteita oli 131 kpl. Tarkastuskohteet olivat omakotitaloja, jotka olivat valmistuneet 
keskimäärin vuosi ennen tutkimusta, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Kohteissa 
tarkasteltiin kolmea osa-aluetta: asennuksen tekninen standardin mukaisuutta, käyttöön-
ottopöytäkirjan asianmukaisuutta ja sähköpiirustusten toimittamista ja käytön opastusta. 
(Kanerva, Iholin & Suvanto 2011, 4) 
 
Runsaasti asennuspuutteita havaittiin 13 % tarkastuskohteista ja vakavahkoja puutteita 
havaittiin 5 % tarkastuskohteista. Yhdessäkään kohteessa ei huomattu välitöntä vaaraa 
aiheuttavia virheitä tai puutteita. Tutkimuksesta selviää myös, että käyttöönottotarkastus-
pöytäkirjoista puuttui täysin tai oli huomattavan puutteellinen tai virheellinen 33 % tar-
kastuskohteista. Tämä herättää kysymyksen, onko asennusten turvallisuus taattu. (Ka-
nerva, Iholin & Suvanto 2011, 4) 
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Puutteellinen käyttöönottotarkastus on sähköturvallisuusriski. Mikäli käyttöönottotarkas-
tus on tehty puutteellisesti, ei huomata asennuksessa tapahtuneita virheitä ja erehdyksiä. 
Puutteellinen käyttöönottotarkastus on suuri riski urakoitsijalle vahinko tai riitatapauk-
sessa. (Kanerva, Iholin & Suvanto 2011, 6) 
 
Mikäli käyttöönottotarkastus on puutteellinen, se osoittaa välinpitämättömyyttä. Käyt-
töönottotarkastuksen puuttuminen tai puutteellisuus on myös vakava rike. Se antaa ura-
koitsijasta huonon kuvan. Kun käyttöönottotarkastus on tehty huolellisesti ja dokumen-
toitu oikein, on se tae turvallisesta sähköasennuksesta. (Kanerva, Iholin & Suvanto 2011, 
6) 
 
4.2 Kysely yrityksessä 
 
Yrityksessä suoritettiin kysely siitä, missä kunnossa yrityksen sähköasentajien käyttöön-
ottotarkastustaidot ovat. Kyselyssä (liite 1.) kysyttiin sähköasentajilta muutamalla selke-
ällä kysymyksellä tietotaitoja käyttöönottotarkastuksista sekä kehitysideoita käyttöönot-
totarkastuksiin ja tarkastuspöytäkirjan laatimiseen. Kysely suoritettiin nimettömänä ja tu-
lokset käsiteltiin luotettavasti.  
 
Kyselystä selvisi, että yksikään kyselyyn vastanneista sähköasentajista ei ollut saanut pe-
rehdytystä käytössä olevaan käyttöönottotarkastusmittariin. Tämä herättää kysymyksen, 
tietävätkö yrityksen sähköasentajat, kuinka asennustesteriä käytetään oikein. Noin kaksi 
kolmasosaa sähköasentajista ei ollut saanut koulutusta tai opastusta käyttöönottotarkas-
tuksiin tai tarkastuspöytäkirjan laatimiseen. Kyselystä selvisi myös, että tarkastuspöytä-
kirjaa ei ole aina jätetty sähkölaitteiston haltijalla.  
 
Jokainen kyselyyn vastanneista sähköasentajista oli sitä mieltä, että he kaipaisivat ohjetta 
käyttöönottotarkastuksiin. Siksi yrityksen käyttöön olisi hyvä luoda käyttöönottotarkas-
tuksia varten ohjeet. Moni sähköasentaja ei ollut tietoinen, mitä tarkastuksia ja mittauksia 
tulisi tehdä, jos tehdään muutos- tai korjaustöitä. Sähköasentajille oli myös epäselvää mil-
loin tarkastuspöytäkirja tulisi täyttää ja milloin ei.  
 
Sähköasentajat olivat kiinnostuneita ajatuksesta, että tarkastuspöytäkirja täytettäisiin mo-
biililaitteella. Hyväksi asiaksi sähköasentajat mainitsivat, että käsiala ongelmia ei olisi, 
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jos tarkastuspöytäkirjat täytettäisiin mobiililaitteella. Välillä käsialasta on todella hankala 
saada selvää, eikä enää voida olla varmoja esimerkiksi kohteen yksilöintitiedoista tai mit-
taustuloksista. Hyväksi asiaksi mainittiin myös, että jos tarkastuspöytäkirjat täytettäisiin 
mobiililaitteella, ei mittaustuloksia tarvitsisi kirjata kahteen kertaan. Usein mittaustulok-
set kirjataan ruutuvihkoon, josta ne kirjataan uudelleen viralliseen tarkastuspöytäkirjaan. 
Tällöin tarkastuspöytäkirjojen täyttö mobiililaitteella olisi tehokkaampaa ja ei tulisi teh-
tyä ylimääräistä työtä. 
 
Jotta sähkölaitteistot olisivat turvallisia käyttäjille, tulee varmistua, että yrityksen sähkö-
asentajat osaavat tehdä käyttöönottotarkastukset oikein. Mikäli ei voida olla varmoja, että 
sähköasentajat osaavat tehdä käyttöönottotarkastuksia oikein piilee vaaraa, että sähkölait-
teistoon jää virheitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjän terveydelle. Tästä syystä yri-
tyksen sähköasentajat käyvät säännöllisesti kouluttautumassa kursseilla. 
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5 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSTEN KEHITTÄMINEN 
 
 
Käyttöönottotarkastusten kehittäminen on tarpeen, koska Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston tekemissä tutkimuksissa ja yrityksessä tehdyssä kyselyssä on huomattu, että puut-
teita käyttöönottotarkastustaidoissa on. Yrityksellä olisi hyvä olla käyttöönottotarkastus-
ohjeet jokaiselle asentajalle käyttöönottomittarin kotelossa siltä varalta, että tarkastaja on 
unohtanut, kuinka tarkastukset tulisi tehdä ja missä järjestyksessä. Siitä voisi myös tar-
kastaa, onko unohtanut jonkin kohdan. 
 
5.1 Käyttöönottotarkastusohjeet 
 
Ohjeen tarkoituksena on toimia muistilistana sähköasentajille. Ohjetta suunniteltaessa sen 
tulisi olla riittävän lyhyt, jotta voisi nopeasti katsoa, onko kaikki vaadittavat tarkastukset 
ja mittaukset tehty. Ohjeen tulisi samalla olla tarpeeksi laaja, jotta siitä ei jäisi mitään 
oleellista tietoa käyttöönottotarkastuksista pois. 
 
Ohjetta luotaessa tavoitteena oli, että tämä mahtuisi A5 kokoiselle paperille molemmin 
puolin. Näin ollen se olisi tarpeeksi pieni mukana kannettavaksi, mutta silti sen verran 
laaja, jotta saadaan kaikki oleellinen tieto mahtumaan arkille. A5 kokoinen arkki mahtuu 
hyvin käyttöönottomittarin laukkuun. Ohje tulisi laminoida, jotta se olisi kestävä ja ettei 
se menisi käyttökelvottomaksi nopeasti. 
 
Käyttöönottotarkastusohjeessa on esitetty pienjännitesähköasennusstandardissa SFS 
6000-6-61 vaaditut aistinvaraisen tarkastamisen kohdat ja mittaukset. Ohjeessa on ker-
rottu, mitä tarkastuksia tulisi tehdä työn aikana, ennen jännitteen kytkentää ja jännitteen 
kytkennän jälkeen. Käyttöönottotarkastuksiin laadittu ohje on esitetty liitteessä 2.  
 
5.2 Tarkastuspöytäkirjan täyttäminen mobiililaitteella 
 
Tekniikan kehittyessä tulevaisuudessa ja uudemman asentajasukupolven myötä, voisi yri-
tyksessä käyttöönottotarkastuksiin liittyvän mittauspöytäkirjan täyttää mobiililaitteella. 
Jos mittauspöytäkirja täytettäisiin mobiililaitteella, olisi kaksi eri vaihtoehtoa, joko tehdä 
selain pohjainen ratkaisu tai vaihtoehtoisesti tehdä sovellus sekä Android- ja iOS-käyttö-
järjestelmälle.  
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Tärkeää tarkastuspöytäkirjojen välittymisessä on, että tarkastuspöytäkirjat ovat saatavilla 
yrityksen johdolle ja sähköasentajille sekä tilaajalle. Tarkastuspöytäkirjat tulisi olla hel-
posti talletettavissa ja saatavissa myöhäisempää tarkastelua varten. 
 
5.2.1 Tallentaminen ja tulostaminen 
 
Tallentamisen kohdalla tulisi miettiä, mihin tehdyt pöytäkirjat tallennetaan. Olisiko mah-
dollista tallentaa tarkastuspöytäkirjat suoraan yrityksen tietokantaan, josta ne olisi saata-
villa tarkastelua varten. Yksi mahdollisuus olisi myös tallentaa tiedostot USB-muistiti-
kulle, joka jätettäisiin tilaajan sähkökeskukseen. Sieltä ne olisi helposti saatavilla ja niistä 
voisi tarkastella sähkölaitteiston mittaustuloksia jälkeenpäin. Eräs uusi tallennusmahdol-
lisuus olisi myös NFC-tarra, joka liimattaisiin keskukseen kiinni. NFC-tarraan pystyy tal-
lentamaan esimerkiksi tiedostoja, joita voi lukea mobiililaitteella, jossa on NFC lähilu-
kuominaisuus.  
 
KTM päätöksessä 517/1996 4§ sanotaan, että käyttöönottotarkastuksesta tulee sähkölait-
teiston haltijalle laatia tarkastuspöytäkirja. Sähköasentaja ei voi tulostaa samalla kerralla, 
kun tekee tarkastuspöytäkirjaa, koska asentajilla ei ole kompaktia tulostinta mukana. 
Tämä aiheuttaa sen, että tilaajalle on toimitettava mittauspöytäkirjat jälkikäteen. Tämän 
seurauksena kustannukset nousisivat, kun sähköasentaja toimittaa tarkastuspöytäkirjat ti-
laajalle. 
 
5.2.2 Asenne 
 
Kyselyn mukaan yrityksen sähköasentajilla oli positiivinen asenne mobiililaitteella teh-
tävää tarkastuspöytäkirjaa kohtaan. Käsiala ongelmat poistuisivat, kun siirryttäisiin mo-
biiliversioon. Tämä tarkoittaa sitä, että dokumenteista tulee selkeämpiä, eikä tulokset jää 
epäselvän käsialan vuoksi tulkinnanvaraisiksi. 
 
5.2.3 Ongelmat 
 
Ongelmakohtia tulisi varmasti vastaan kehitettäessä, kun suunnitellaan tarkastuspöytäkir-
jaa mobiililaitteelle. Yksi ratkaisevimmista ongelmista on varmasti allekirjoitus. Kauppa- 
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ja teollisuusministeriön päätöksen 517/1996 4§ sanotaan, että tarkastuksen tekijän on al-
lekirjoitettava tarkastuspöytäkirja. Tämä tulee ongelmaksi, miten se toteutetaan selain-
pohjaiselle järjestelmälle sekä Android- tai iOS-käyttöjärjestelmälle. Ongelmana on 
myös, hyväksyykö kauppa- ja teollisuusministeriö asian, että allekirjoitus tehtäisiin mo-
biililaitteella.  
 
5.2.4 Tulevaisuus 
 
Tulevaisuudessa käyttöönottotarkastukset ja tarkastuspöytäkirjojen laatiminen kehittyy 
varmasti ja digitalisoituu enemmän. Tulevaisuudessa tarkastuspöytäkirjat tullaan suurella 
todennäköisyydellä täyttämään mobiililaitteella ja tallentamaan siitä esimerkiksi yrityk-
sen tietokantaan palvelimelle.  
 
Sähköala on jäykkä ala, jossa muutokset tapahtuvat hitaasti. Vanhemmat sähköasentajat 
eivät ole valmiita opettelemaan käyttämään uusia järjestelmiä. Isot teknologiset muutok-
set isossa yrityksessä ovat aikaa vieviä ja raskaita prosesseja. Usein kun tehdään jotakin 
suurempia muutoksia isossa yrityksessä, ehdotukset kulkevat monen henkilön kautta ja 
muutos on hitaampaa. 
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6 POHDINTA 
 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksien kehittämi-
nen yrityksessä. Yrityksessä pohdittiin opinnäytetyön ohjaajan kanssa, kuinka yrityksessä 
voitaisiin parantaa sähköasentajien käyttöönottotarkastusten osaamista. Lisäksi pohdit-
tiin, mihin tulevaisuudessa käyttöönottotarkastukset tulevat mahdollisesti menemään. 
Sitä on hankala mennä ennustamaan, mutta todennäköisesti mobiililaitteet lisääntyvät 
tekniikan kehittyessä työmaalla ja niitä tullaan hyödyntämään entistä enemmän, jotta 
kaikki mahdollinen data saadaan yrityksen käyttöön.  
 
Kuten Tukesin tutkimuksessa ja yrityksessä tehdyssä kyselyssä selvisi, on todellinen 
tarve ohjeille käyttöönottotarkastuksista. Ohjeiden laadinta sähköasentajien käyttöön on 
tärkeää, jotta asiakkaille luovutettaisiin joka kerta turvallinen sähkölaitteisto käyttöön. 
Käyttöönottotarkastus on toimenpide, jossa on aina parantamisen varaa. Kun käyttöönot-
totarkastuksia kehitetään ja suunnitellaan etukäteen, tulee käyttöönottotarkastuksista kus-
tannustehokkaampi toimenpide. 
 
Yrityksessä tulee todennäköisesti jossain vaiheessa käyttöön mobiililaitteella täytettävä 
tarkastuspöytäkirja. Se milloin tämä tulee tapahtumaan, on hankala mennä ennustamaan. 
Sähköasentajilla on tälläkin hetkellä käytössä älypuhelimia ja tabletteja, joten edellytyk-
set mobiililaitteella tehtävälle tarkastuspöytäkirjalle on olemassa. 
 
Kyselyllä yrityksessä saatiin hyödyllistä tietoa yrityksen sähköasentajien tietotaidoista. 
Sähköasentajille olisi hyvä järjestää koulutustilaisuuksia, jotta asentajilla säilyy tieto ja 
taito käyttöönottotarkastuksista.  
 
Opinnäytetyötä tehdessä oppi paljon itsekin käyttöönottotarkastuksista ja sai paremman 
kokonaiskuvan koko käyttöönottotarkastus prosessista. Positiivisena yllätyksenä minulle 
tuli prosessin aikana, kuinka kiinnostuneita asentajat olivat kehittämään itseään ja mene-
telmiä. 
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